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Наше дослідження присвячене вивченню впливу комплексної терапії з 
використанням антиоксидантів (АО) на перебіг виразкової хвороби 
дванадцятипалої кишки (ВХДК) у жінок. 
З цією метою застосовувався для 31 жінки антиоксидантний комплекс 
(аевіт і аскорбінова кислота) на фоні базисної терапії (дієта N 1, холінолітики, 
антациди, фізіотерапевтичні процедури, ЛФК). Аевіт призначався по 1 капсулі 3 
рази на добу, аскорбінова кислота - по 0,05 г 3 рази на добу протягом 3 тижнів у 
зимово-весняний період, а у літньо-осінній період - цей же комплекс більш 
коротким курсом (протягом 2 нижнів). Для контролю була взята ідентична група 
хворих у той же період року. 
У процесі динамічного, спостереження встановлено, що у жінок з наявною 
ВХДК, які вживали АО, швидше ліквідувались клінічні прояви хвороби. 
Зокрема, середні строки усунення больового синдрому були статистично 
достовірно менші (р<0,05). У осіб цієї групи відмічалось більш раннє, 
загоювання виразкового дефекту. Через рік після лікування рецидиви ВХДК у 
жінок, які отримували АО, спостерігались рідше. Ефективність 
антиоксидантного комплексу також була підтверджена вираженим інгібуванням 
процесів перекисиого окислення ліпідів. 
Отримані результати дають підставу рекомендувати включення АО у курс 
базисної терапії жінок з ВХДК. Включення АО в комплексну терапію слід 
проводити як в умовах стаціонару, так і при проведенні протирецидивного 
лікування в поліклініці. 
 
